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Porezna harmonizacija (ili porezno 
usklađenje) označava koordinaciju pore znih 
sustava država članica Europske unije radi 
izbjegavanja nacionalnih poreznih mjera 
koje mogu negativno utjecati na funkci-
oniranje zajedničkog tržišta, tj. na slobo-
dno kretanje roba, usluga i kapitala te koje 
mogu narušiti konkurenciju. Ugovorom o 
EU utvrđene su pravne norme koje se odno-
se na poreze, a do danas se nisu mijenja-
le. Prema njima, svaka država članica ima 
pravo zadržati vlastiti porezni sustav, pa 
čak i uvoditi nove porezne oblike, uz obve-
zu da neke njihove dijelove (poreznu stopu, 
osnovicu i sl.) uskladi s odlukama tijela EU. 
Europska unija donijela je nekoliko pose-
bnih smjernica (direktiva) o harmonizaci-
ji pojedinih poreza, te je postignut određe-
ni minimum usklađivanja poreznih sustava. 
Tako je postignuta djelomična harmoniza-
cija izravnih poreza, a najdalje se otišlo u 
harmonizaciji sustava neizravnih poreza, tj. 
PDV-a i trošarina.
Pravna osnova za usklađivanje neizra-
vnog oporezivanja definirana je u člancima 
90. do 93. Ugovora o EU. Njima se zabra-
njuje porezna diskriminacija koja bi izravno 
ili neizravno pogodovala nacionalnim proi-
zvodima na štetu proizvoda iz drugih država 
članica, te se poziva na harmonizaciju pore-
za na promet, trošarina i drugih neizrav nih 
poreza. Ciljevi na tom području postignu-
ti su relativno brzo, pa su već u 1970-ima
u državama članicama višefazni porezi na 
promet koji nisu osiguravali poreznu ne-
utralnost zamijenjeni porezom na dodanu 
vrijednost. Donesena je i Šesta direktiva 
(77/388/EEC)1 kao osnovni dokument EU 
i zakonska osnova za harmonizaciju PDV-
a. Ta direktiva osigurava primjenu PDV-a 
na iste transakcije u svim državama članica-
ma. Postignut je dogovor prema kojemu dr-
žave članice primjenjuju standardnu stopu 
PDV-a, koja ne može biti niža od 15%, te 
jednu ili dvije snižene stope, koje ne mogu 
biti niže od 5%. Zajednički sustav trošarina 
uveden je 1993. godine, a posebno se odno-
si na promet duhanskih proizvoda, alkohola 
i alkoholnih pića te na energente (naftne de-
rivate, ugljen, koks, prirodni plin i elektri-
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1 Ta je direktiva više puta mijenjana, a njezin integralni pročišćeni tekst donesen je 2006. godine pod nazivom 
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čnu energiju). Postignut je i znatan napre-
dak u usklađivanju stopa trošarina, struktu-
re trošarina (definicije proizvoda, jedinica 
mjere i izuzeća) te kretanja dobara koja se 
oporezuju trošarinama između država čla-
nica. Također je postignut dogovor o sura-
dnji i razmjeni informacija poreznih upra-
va država članica.
U Europskoj je uniji područje izravnih 
poreza, tj. oporezivanje dohotka i dobiti još 
uvijek uglavnom u nacionalnom djelokru-
gu, a zajednička porezna politika odnosi se 
ponajprije na neizravne poreze koji nepo-
sredno utječu na funkcioniranje zajedni-
čkog tržišta na području slobodnog kreta-
nja roba i slobode pružanja usluga. U ugo-
voru o EU ne spominju se izrijekom izra-
vni porezi, pa njihova harmonizacija nailazi 
na brojne zapreke. Europska se unija rije-
tko bavi oporezivanjem dohotka pojedin-
ca, a tada nastoji osigurati jednakost u smi-
slu prilika za rad ili ulaganje u drugoj drža-
vi članici. Na području oporezivanja dobiti 
trgovačkih društava EU ima dva cilja: (1) 
spriječiti štetnu poreznu konkurenciju dr-
žava članica i (2) omogućiti slobodno kre-
tanje kapitala.
Sve do 1997. godine sustav harmoniza-
cije izravnog oporezivanja u EU bio je vrlo 
skroman. Naime, do tada su postojale samo 
direktive o spajanjima poduzeća te o druš-
tvima majka-kćer, koje su prije svega bile 
usmjerene na rješavanja pitanja dvostrukog 
oporezivanja. Nakon 1997. godine države 
članice pokrenule su široku raspravu usmje-
renu na akciju kojom bi se trebali kontroli-
rati negativni učinci porezne konkurencije. 
Ta je akcija bila usmjerena na harmonizaci-
ju poreznih propisa na tri područja: na opo-
rezivanje poduzeća, oporezivanje dohotka 
od štednje i oporezivanje autorskih nakna-
da među poduzećima. Tako porezni paket 
za suzbijanje štetne porezne konkurencije 
koji je usvojilo Vijeće sadržava:
• pravila ponašanja pri oporezivanju 
poduzeća (engl. Code of conduct), kojim su 
se države članice obvezale (1) da neće uvo-
diti nikakve nove štetne porezne mjere, (2) 
da će preispitati postojeće porezne zakone i 
ukinuti sve štetne porezne mjere što je prije 
moguće, (3) da će obavijestiti jedna drugu o 
mjerama što bi ih Kodeks mogao obuhvatiti 
i (4) da će poticati ukidanje štetne porezne 
konkurencije i u zemljama izvan EU 
• instrument smanjivanja razlika u efe-
ktivnom oporezivanju dohotka od štednje, 
odnosno kamata na štednju (engl. Savings 
Taxation Directive, lipanj 2003); prema toj 
direktivi sve države članice moraju osigu-
rati razmjenu informacija o isplatama ka-
mata na štednju nerezidenata
• instrument uklanjanja poreza po odbi-
tku pri oporezivanju kamata i autorskih na-
knada među povezanim društvima u razli-
čitim državama članicama EU-a (engl. In-
terest and Royalty Directive, lipanj 2003). 
Tom direktivom EU propisuje zajednički 
sustav oporezivanja kamata i autorskih na-
knada kako bi ukinuo dvostruko oporeziva-
nje tih naknada. Tako se kamate i autorske 
naknade oporezuju samo u državi članici u 
kojoj korisnik tih naknada ima sjedište, a ne 
u državi u kojoj su one ostvarene.
Kako su nacionalni porezni sustavi 
uglavnom u nadležnosti 25 država članica, 
vrlo je teško postići potpunu harmonizaciju 
sustava. Posljednje proširenje EU dodat no 
je produbilo porezne razlike u Uniji. Tako, 
usprkos uvođenju zajedničkog tržišta te 
ekonomske i monetarne unije, u EU još 
uvijek ne postoji istinska zajednička pore-
zna politika. Tome je pridonio stav država 
članica koje smatraju da je porez ni sustav 
i dalje jedno od temeljnih obilježja nacio-
nalnih suvereniteta i nevoljko prebacuju 
svoje nadležnosti s tog područ ja na Uniju. 
Osim toga, u EU je postupak odlučivanja o 
harmonizaciji oporezivanja još uvijek kom-
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pleksan. Naime, potreban je konsenzus za 
donošenje odluka o oporezivanju na razini 
Unije. Tako nakon konzultacija s Europ-
skim parlamentom i Ekonomskim i socijal-
nim odborom Komisija prijedlog upućuje 
Vijeću, koje jednoglasno odlučuje o prije-
dlozima s područja oporezivanja. No kako 
takav sustav blokira donošenje odluka, da 
bi se olakšalo odlučivanje o poreznim pita-
njima, Komisija je predložila primjenu pro-
cedure bliske suradnje. Ona bi omogući-
vala Komisiji da grupa od najmanje osam 
država članica može surađivati u donoše-
nju odluka na određenome poreznom po-
dručju, te bi nakon dobivanja odobrenja 
Vijeća njihova odluka mogla djelovati kao 
odluka kvalificirane većine. Također se dr-
žave članice potiču da primijene preporuke 
koje će suzbiti štetnu poreznu konkurenci-
ju, a da na to nisu prisiljene obvezujućim 
zakonskim propisima.
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